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Öz şiir h akk ın dak i b ir yazı 
v e  o  yazı d o la y ıs iy le
22 Mayıs tarihli Ulus’ ta S u u d 
S e m a l e t t i n  Ye t k i n ,  öz şiir’in insanı 
hayran edecek kadar ince bir tarifini ya­
pıyor. Az kalsın bütün fikirlerini kabul 
ederek “şiirin hakikat, belagat, nasihat, 
tarih, tefekkür ilâh ile ilişiği yoktur.„ 
hükmünü de tasdik mecburiyetinde kala­
caktım. Ahmet Hamdi’nin geçen ay bu 
sütunlara aynen naklettiğim Ayna adlı 
şiirini Suud Kemalettin’de yazısına koy­
muş olduğuna göre, zevklerimizde, 
“A h m e t  H a ş ı m ı  “hiç, ve H a ­
m i l l i  “şairiazam, sayanlarla aksini 
iddia edenler gibi bir ayrılık cihanı bu­
lunmadığı da muhakkak. Fakat, öz şiir 
hakkında verdiği izahatı hakikaten bir 
şiir okurken duyulan zevkin eşini his 
ederek okuduktan sonra, birkaç satır 
önce yazdığım cümle karşısında ilk def’a 
duyduğum itiraz arzularının aynı kuvveti 
muhafaza ettiklerini gördüm. Şiirin me­
selâ tarihle nasıl hiçbir ilişiği olmaz ki 
H é r é d i a' nın ebedî sonneierinin her- 
biri bütün bir tarih devrinin en giran- 
baha şiir maddelerinden elde edilmiş 
usaresidir. Vebu sonnelerden herbiri 
için, S u u d  K e m a 1 e 11 i n' in şiir 
taufini biraz değiştirip hususileştirerek 
“ bir şiir bir andır. Bitmemesi, ebedileş­
mesi gerek biran ki bütün bir devrin 
■uçan raşeleri varlığı’nda uçuşmaktadır. „ 
diyebiliriz. Öz Şiirden bahseden yazıla­
rın ancak bir kısmını okudum. Fakat bu 
mevzu üzerinde söylenmiş şeylerin en 
kuvvetli ve güzellerini de söylese yine 
S u u d  K e m a l e t t i n  bu davayı 
halletmiş olmayacak. Çünkü öz şiir düs­
turlarına mutlak surette riayet etmek 
isteyen bir manzume çok kere öz şiir de­
ğil şiir de olamayacağı gibi, ‘ hakikati 
söylemek için, belagat şartlarına riayet 
ederek, nasihat vererek, tarihten ilham 
alarak tefekkür mahsulu olarak,, yazıl­
mış bir manzumenin de bazan öz şiirin 
ta kendisi olduğu vakidir: İş şairin tar­
zından ziyade iktidarında. Abdülhak 
Hâmit şairiâzam olmasa da çok kere cid­
den pek büyük bir şair olduğu gibi 
La légende des siècles kitabını i oda 
eden adam yani V i c t o r  H u g o ,  
Suud Kemalettin’in şiir âlemine yaklaştır­
mak istemediği şartlar içinde ve mevzu­
lar dahilinde pekçok zaman pek büyük
î?.‘r. Sajr>. adeta bir şairiâzamdır. Fakat, 
fikirlerini aynen ve tamamen kabul et­
mediğim feuud Kemalettin’in bn yazısite 
insani çok düşündürdüğünü teslim etmeli. 
Öyieki, bir yıl önce bu sütünlarda temas 
ettiğim bir dava [*] artık halledilse, bu 
defa, Y a ş a r  N a b i ,  N u r u l l a h  
A t a ç  ve P e y a m i  S a f a  arasın­
da aşağı yukarı aynı noktai nazarın leh 
ve aleyhinde ileri sürülen fikirlerden bir 
amelî neticeye ve müspet bir neticeye 
varılarak matbuatımızda yer yer, yani 
en mühim gazete ve mecmualarda edebi­
yat ve sanat münekkitlerine mahsus daimî 
kürsüler tesis olunsa, bunlardan birisi 
için bilgisine, zevkine ve sanata, aşkına 
en fazla güvenerek tavsiye edeceğim kim­
selerden biri Suud Kemaiettin olurdu. Pek 
ince bir hassasiyeti, güzel bir üslubu ve 
muhtelif sanat mes’elelerile teveggulü oldu­
ğuna göre bir münekkit için malikiyeti ica- 
beden muhtelif vasıflara malik demektir. 
Onu bir kürsüye yerleştirirken ayni ev­
safa hakkiyle malik ve daha fazla tecrü­
beye sahip olan, bazı tasvirleri ise bütün 
uzunluklarına rağmen hafızamda satır 
satır yaşayan Abdülhak Şinasi’ye, daima 
yeni fikirler ve hükümler peşinde doğru­
ya değil güzele varmak için koşan ve 
hırçınlıkları belki san’atkarlara münekkit 
olmaktan ziyade münekkitlerin bahsedece­
ği bir san’atkâr olmak hasretinden do­
ğan N n r u l l a h  A t a c ’ ı, çok uzun 
fasılalarla yazdığı birkaç tenkit maka­
lesinde hakikaten kudret ve muvaffakiyet 
gösteren Peyami Safa’ya, biraz donuk ve 
terre â terre olsalar da büyük bir hüsnü­
niyet ve ciddiyetle yazabilecek olan daha 
bir iki kişiye de birer kürsü verirsek, bu 
durgun, uyuşmuş ve uyuya kalmış edebi- 
yat hayatımızda insanı şaşırtacak kadar 
canlı ve hareketli bir devrin başlayaca­
ğına, bütün kalemlere can ve ateş gelece­
ğine emin olmalıdır. Ama ne faide ki bu 
kürsülerin kurulacağına dair hiçbir em- 
mare, ufak bir alâmet yok . .
[*] Ülkü’nün, Nisan 1937 tarihli sayı- 
undaki “tenkit kürsüleri* yazısı.
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